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El presente trabajo de investigación está orientado al estudio del impacto que tiene la adición 
de gastos por viáticos no deducibles en el Estado de Resultados Integrales de la Cía. CQG S.A.C, 
en el periodo 2016, de la ciudad de Lima, utilizando como instrumentos de investigación fichas 
textuales, encuestas y entrevistas. 
 
La pesquisa está basado en el análisis de los gastos por viáticos, las políticas que se aplican 
durante el proceso de su tratamiento contable y tributario, la determinación cuantitativa de los gastos 
de viáticos por adicionar y su impacto de esta en el Estado de Resultados Integrales de la compañía, 
con la finalidad de mejorar y disminuir los reparos mediante la propuesta de una nueva política en 
el manejo de gastos por viáticos, a fin de reducir la adición de acuerdo al marco legal del Impuesto 
a la Renta de Tercera Categoría. 
 
El método de la investigación empleada es de tipo no experimental y correlacional; del análisis 
y determinación del resultado se concluyó que la adición de gastos por viáticos se presenta por 
muchas debilidades en las políticas y procedimientos del manejo de gastos por viáticos, así como 
su impacto significativo en el Estado de Resultados Integrales, de lo que se desprende la necesidad 
de proponer un nuevo manual de políticas y procedimientos exclusivo para los gastos de viáticos y 
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The present research work is oriented to the study of the impact of adding non-deductible of travel 
expenses of state of Statement of comprehensive income in the Cía. CQG SA.C., in the 2016 period, 
from the city Lima, using research tools, text files, surveys and interviews. 
 
 
The research is based on the analysis of travel expenses, the politics that are applied during the 
process of accounting and tax treatment, the quantitative determination of travel expenses of adding 
and its impact the company’s Statement of comprehensive income, with the purpose of improving 
and reducing the repairs through the proposal of a new politic in the travel expenses, in order to 
reduce the addition according to the legal framework of the third category income tax. 
 
 
The research method employed is non-experimental an d correlational; of the analysis and 
determination of the result it was concluded that the addition of expenses for per diem is due to many 
weaknesses in the politics and procedures for the handling of travel expenses, as well as it significant 
impact on the Statement of comprehensive income, which follows the need propose a new politics 
and procedures manual exclusively for per travel expenses and consequently reduce the tax repairs 
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NOTA DE ACCESO  
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales
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